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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa twnpatan sementara 
Fletcher yang mempunyaikelarutan rendah dalam saliva buatan pH 6,8 dan masih 
bisa dimanipulasi adaJah dengan perbandingan 1,2 gr bubuk dan 0,5 mt cairan. 
7.2 Saran 
Bila menggunakan Fletcher sebagai tumpatan sementara sebaiknya 
menggunakan perbandingan 1,2 gr bubuk dan 0,5 ml cairan. 
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